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Sobre la actividad internacional de la Biblioteca Nacional José 
Martí en el 2000 
Por Siomara Carrillo  
 
Nuestra institución durante este año ha estrechado e incrementado sus 
relaciones internacionales. En comparación con el año 1999 la Biblioteca 
Nacional José Martí fortaleció su trabajo con organizaciones culturales, 
bibliotecas nacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, 
grupos de turistas vinculados al quehacer bibliotecario, embajadas extranjeras 
en nuestro país y personalidades relevantes.  
Se trabajó activamente en la organización de la XI Asamblea General de 
ABINIA del 16 al 20 de octubre, reafirmando nuestra presencia en dicho 
evento. Se logró que Cuba formara parte de su consejo de dirección, además 
de cohesionar a los distintos representantes de bibliotecas nacionales en 
proyectos de colaboración que contribuirán al desarrollo de cada una de las 
instituciones miembros durante el año.  
Se incrementaron los donativos.  
Se tramitaron 25 viajes al exterior.  
Se presentaron 2 becas para Francia que no fueron otorgadas, 21 para la 
Oficina Cubana de Cooperación de España de las cuales fueron otorgadas 4 y 
3 para Estados Unidos pendientes de concretarse.  
 
Estado comparativo entre el año 1999 y el 2000  
Aspectos  1999 2000 
Visitas importantes  13 43  
Visitas de delegaciones (grupos de más de 15 personas)  4 8 
Donativos 8 15  
Viajes al exterior 13 25  
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